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PROFESSOR DR ARMIN ROHDE – 65  
 
Professor Dr Armin Rohde on sündinud 
Saksamaal, Schleswig-Holsteini Liidu-
maal Plönis 21. märtsil 1952. Ta õppis 
aastatel 1974–1979 Hannoveri Ülikoolis, 
mille lõpetas ökonomisti diplomiga. 
Seejärel (1979–1984) töötas ta sama 
ülikooli Rahvamajanduse instituudis – 
Raha, krediidi ja rahanduse osakonna 
teadurina (1984). Pärast doktorikraadi (Dr. 
rer. pol.) kaitsmist aastal 1984 oli ta 
Hannoveri ülikooli assistent (1984–1995), 
hiljem akadeemiline vanemnõunik. 1994 
toimus tema habiliteerumine Hannoveri 
Ülikooli rahvamajanduse teaduskonnas 
(valdkonnas). Otsustanud keskkonda vahe-
tada, otsinud uut õppetooli (oli ju nn Ida- ja 
Lääne-Saksamaa ühendamine ning ida-
poolt sooviti lääne-poolega tugevdada-
värskendada)  ning kandideerinud Pader-
borni Ülikoolis ja Greifswaldi Ülikoolis, 
kinnitati professor Armin Rohde alates 1. jaanuarist 1997 Ernst-Moritz-Arndti nimelise 
Greifswaldi Ülikooli üldise rahvamajandusõpetuse (eriti raha ja rahanduse suund) 
õppetooli juhatajaks. 
 
Professor Rohde on ka aktiivne väljaspool õppetööd ülikoolis, olles Saksa Hoiukassade 
Liidu majanduspoliitilise nõukogu liige-nõunik; Vorpommerni majandusühingu 
kaasliige ja Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa Valitsus- ja majandusakadeemia 
õppealajuhataja; Majandus- ja sotsiaalteaduste ühingu liige (sotsiaalpoliitika ühen-
duses); Saksa Kõrgkoolide Liidu liige; Berlini Empiiriliste Majandusuuringute Instituudi 
(IEW) liige. 
 
Prof. Dr. Armin Rohde töö- ja uurimushuvid on suunatud järgmistele teemadele olnud, 
nagu: 1) rahapoliitika rahvusvahelistumine; 2) Euroopa integratsiooni rahalised aspektid 
ja tagajärjed; 3) uued arengud raha kasutusel (elektroonilised rahabörsid ja arvutiraha); 
4) rahaliste impulsside ülekanded; 5) raha- ja rahanduspoliitilised probleemid Läänemere 
riikides, eriti Balti riikides; 6) Euroopa Keskpanga raha- ja rahanduspoliitika aktuaalne 
anlüüs. 
 
Professor Armin Rohde on avaldanud alates 1985. aastast ca poolsada publikatsiooni 
tunnustatud teadusajakirjades, raamatutes, teatmeteostes (entsüklopeeiad, leksikonid) ja 
teistes väljaannetes ning seda paljudes riikides: Austrias (Viin), Eestis (Tallinn), Lätis 
(Riia), Poolas (Szczecin), Rootsis (Kalmar) ja Saksamaal (Baden-Baden, Berlin, 
Greifswald, Hannover, Landsberg (Lech), Leipzig-Mannheim, Mecklenburg-
Vorpommerni Liidumaa, Schwerin, Stuttgart, Wiesbaden). Nendest kirjutistest on hulk 
artikleid avaldatud koos tema kolleegide ja doktorantidega (Bettina Meklenburg 
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/Günther/, Ole Janssen, Susan Kurth, Carsten Lange, Agnes Oestreich, Tobias Rehbock, 
Johannes Treu, Horst M. Westphal). 
 
Saksa majandusteadlane ja Greifswaldi Ülikooli (tänase Saksamaa vanuselt neljas 
ülikool) õppejõud professor Dr. Armin Rohde on alates aastast 1999 kakskümmend korda 
(väliskülalistest kõige sagedasem osaleja!) aktiivselt osalenud meie majanduspoliitika 
rahvusvahelistel teaduskonverentsidel (sageli koos oma doktorantidega) Värskas ja 
Jänedal. Ta on esinenud sisukate ettekannetega ning korduvalt ja asjalikult juhatanud 
sektsioone ning istungeid. Samuti on ta koos doktorantidega hulgaliselt põhjalikke ja 
sisutihedaid teadusartikleid ka meie kolmekeelses teadusajakirjas avaldanud. Ta on olnud 
oodatud külaline ja sõber ka Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, pidanud seal 
loenguid ning olnud doktorantidele oponentideks. 
 
Kindlasti võib väita, et Armin Rohde on hea inimese ja suurepärase ning tunnustatud 
majandusteadlasena igati meie konverentse rikastanud ja huvitavamaks ning laia-
ulatuslikumaks teinud. Ta on alati olnud abivalmis ka meie ajakirja autorite artikleid 
retsenseerima või kõrge tasemega kompetentseid retsensente leidma-soovitama. Ka on 
Greifswaldi Ülikool meie konverentsi ja ajakirja üks olulistest toetajatest. Palju tänu selle 
kõige eest nii professor Armin Rohdele kui Greifswaldi Ülikoolile.1 
 
Tubli töömees professor Dr. Armin Rohde on nüüd juba emeriteerunud, olles professor 
emeeritus, mis tähendab otsese töökoormuse vähenemist. Kuid tundes Arminit, siis 
tegutseb ta kindlasti aktiivselt edasi! 
                                                          
1 Allakirjutanu on korduvalt stažeerinud Greifswaldi Ülikoolis, professor Armin Rohde õppetooli 
juures (2001 oktoober-november; 2004 mai, lühiajaliselt – nädal; 2006 november). Tema õppetool 
ja teaduskonna raamatukogu kinkisid hulgaliselt väärtuslikku üldist majandusalast ning 
majanduspoliitilist teadus- ja õppekirjandust Tartu Ülikooli Pärnu kolledži raamatukogule (2004. 
aasta mais kui allakirjutanu viibis autoga neljas saksa ülikoolilinnas: järjekordselt Kielis /Kieli 
Ülikoolis, asutatud 1665; Kieli Maailmamajanduse Instituudis, asutatud 1914 ja Kieli 
Rakendusülikoolis, asutatud osaliselt varasemate teiste kõrgkoolide baasil eraldi kõrgkoolina 1. 
augustil 1969/, Rostockis /Rostocki Ülikoolis, asutatud 1419/, Greifswaldis /Greifswaldi Ülikoolis, 
asutatud 1456/ ning Stralsundis /Stralsundi Rakendusülikoolis, asutatud 1. septembril 1991/. 
Meenutaksin võrdluseks: Tartu Ülikool on asutatud Tartus Rootsi kuninga Gustav II Adolfi poolt 
aastal 1632 ning aastatel 1699–1710 asus ülikool Pärnus /põhjus: Tartu Ülikooli püüti päästa ja koliti 
Pärnusse, sest Vene tsaar Peter I korraldas röövretki-sõda Eestisse Rootsi riigi ja Eesti vastu, sh 
põletas maha ka Tartu linna/!).  
Sõites tagasi Eestisse Taani, Rootsi ja Soome kaudu, oli allakirjutanul ca pool autost /eeskätt kogu 
auto tagaiste ja istmevahe/ hõivatud Greifswaldi Ülikoolis kingitud raamatutest!). Raamatud võeti 
Pärnus tänulikult vastu.  
Allakirjutanut võeti alati nii professor Armin Rohde õppetoolis, teaduskonnas, raamatukogus kui 
ülikoolis suurepäraselt vastu ning püüti maksimaalselt ja sõbralikult abistada. Majutused olid 
Greifswaldi Ülikooli külaliskorterites väga head, isegi kuninglikud!  
Suurepärane oli ka kohalik kunsti- ja kultuurielu (kontserdid kirikutes ja Muusikakoolis, 
muuseumid, näitused, vanalinna arhitektuur, ülikooli botaanikaaed, loomaaed, iidne kaluriküla 
Wieck /mere ja Ryck`i jõe ääres/, Eldena /Hilda/ kloostri varemed jpm, sh lähedal asuv Rügeni saar 
oma huvitava looduse /sh kriidikaljud/, väikelinnade, liivarandade, kuurortide ja kohati kurioosse 
ajalooga). Nende muljete ja kogemuste üle saab vaid rõõmustada ning tänulik olla! Seda kõike 
otseselt ka tänu professor Armin Rohde´le isiklikult!  
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Konverentsi ja ajakirja toimkonnad ning konverentsil osalejad ja ajakirja autorid 
õnnitlevad professor Dr. Armin Rohdet tema möödunud aastal aset leidnud 65. 
sünnipäeva puhul ning soovivad talle head tervist, edu, õnne ja edasisi saavutusi. 
Lugupeetud professor on ka edaspidi oodatud meie konverentsidele ning kaastööle 
ajakirja jaoks. Ehk teisiti – hea kolleegi Armin Rohde´ga on alati olnud tore kohtuda! Ka 
tema doktorandid ja kolleegid on alati oodatud.  
 
Tere tulemast Eestisse! 
 
Jaanuar-juuli 2018 
Tallinnas, Pirita-Kosel  
 
Lugupidamisega, 
 
Matti Raudjärv  
pikaajaline kolleeg (tutvunud juunis 1999 Tallinnas-Tartus-Värskas) 
 
 
